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EDITORIAL
[s i¡rncgablc la rcsponsabi| dad que recae en ellnstitrilo dc Invcsdgacioncs QlLjmicas y Biológicas para la edición
de la Revisia Cien¡itlca de 1a Facultad. va que no exisle otro medro por'el cual los resL¡ltados dc los estudios
reallzados pof nuestros in\ estrgadorcs puedrn s€r dados a conocer fácjlnente a la comunldad universitaria. Esta
revrsta no solarnente inclLrve hs rn\cstigaciones financiadas pd el IIQB srno qlre tambiér publjca artjculos
deivados de lasúejores lesis dc PrclTado dc cede und de las Lscuelds. ¡!i cor¡o lrab¿¡os de rnvestrgaci(in de
algluros cursos. l)ebe además, serur de eljmulo a |roGsores r¡\'es¡igndores que se inrcr¡n (n (sL( c¡mpo Fcrc
dilulgar sus invesrigacrones.
L)esdeloclcacióndeillQB,vsuaprobaciónporelClonsctoSupcriorl,nr|ersi¡anoenl990quedóestablecidoen
su reglarne nto I a impofiallcia de p¡omove¡ I a publl cación y dl\-LLlgación de 1.r inlblmac ión c ient ífi c a y tec nológrc a
generada en 1a Facultad. E¡ e1 Editorial del \iolL¡men 1 de esta re\ rsta, publicado en i 9E3. sc rcsaltd 1a neoesidad
dcconlarconu¡órganodivuLgaii.,opropio.Henpasado1Sañosfi4ese1númeroquenosconespo¡de-loque
reileja lo escaso que se iran di\.ulgado los resul¡ados de las inles¡igacio¡cs cn la f¡cültad. ya que se g€ne¡an más
de 90 tesis por año ¡ un prome.Jlo ale 15 po)ectos anuales llnanciados por el hlsiitulo; esto sin sumar 1as
inlcsligacioncs llc\'edas a cabo pol p¡ofcsoles ] estudiantes de la Facúltad con llnanciamiento extemo. Ilc alli
L-r( re:L Le nd..per.rb-ecLr.1e..-r lr.pub.rc-. or(..
Dentro del proceso de Remgenrería dcl IIQB que se llel ó a cabo esle año- donde particrparon autondadcs l:1c 1a
Iracultad. f)ccena. Sccictario y\l-rcales I y II dc Junta Directire dsi cor¡o Profesores Investigadores con an1piia
e\jre1je11cia.v 1]li pelso¡a. se comprobó la ilecesidad dc impulsar la public¡ción de por lo menos dos revistas al
¡ño, ya que se cuenta con suicientes mvestigaciones cu_r'os resullados debe11 ser difi]l1didos. Se estableoió
además que dento de las pdoridadcs para m!'jorar e] IIQB estaba fiJar 1as lineas priorita¡ias dc investigaoión,
lbmeniar 1a participacrón y conforr¡ación de nuevos equipos de inlcstigadores. rrrejo¡a¡ los mecanisnos de
cooperación intema. 11c.
Aclual ente Junta Directiva de 1a Facultad se encllertra cn la lasc de aprobación del proyecto de 1o que será e1
"Sistena de T¡vestigacrón de la Facul¡ad de Cienoias Quimic¿s 
-v Farnacia ' integado por el IIQB, un Consejo
Ascsol' y 1es t-lnidades de ln\estigación. esperando que el papel que ha iugado el IiQB sea prctagónico y que
gene¡e y tlansfiera conocinienio cientifico y lccnológico en un ma¡co integral y humanistico en las áreas de
salud, ambiente e industlia, tal como se definc cn el nolmativo del nuevop¡oyecto de investigación.
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